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tor Paw³owska zwróci³a uwagê, ¿e w niejednej sytuacji sprzeciw sumienia przestaje
byæ konstruktywny, poniewa¿ mo¿liwoci dzia³ania s¹ zdeterminowane przez posiada-
ne zasoby. Brak wewnêtrznej zgody na dan¹ sytuacjê nie zmieni tej sytuacji. Odpowia-
daj¹c, ks. Gocko stwierdzi³, ¿e nale¿y d¹¿yæ do zmiany zauwa¿onych patologii, gdy
jest to mo¿liwe i na ile jest to mo¿liwe. Sprzeciw sumienia tak naprawdê oznacza
odmowê podjêcia dzia³ania, które siê uwa¿a za niegodziwe w tak powa¿nym stopniu,
¿e w grê wchodzi kwestia zbawienia. Ksiadz Sobkowiak dopowiedzia³, ¿e znak sprze-
ciwu sumienia jest czytelny tylko tam, gdzie stoi za nim prawdziwe wiadectwo.
PIOTR KIENIEWICZ
OBRADY KOMITETU REGIONALNEGO EUROPY WIATOWEJ ORGANIZACJI
CATHOLIC THEOLOGICAL ETHICS IN THE WORLD CHURCH (CTEWC)
Berlin 27-29 czerwca 2013 r.
W dniach 27-29 czerwca 2013 roku w Akademii Katolickiej w Berlinie odby³o siê
spotkanie przedstawicieli organizacji Catholic Theological Ethics in the World Church
(CTEWC), w którym uczestniczyli cz³onkowie Komitetu Planuj¹cego Antoni Autiero
z Uniwersytetu Münster w Niemczech, James F. Keenan, SJ i Andrea Vicini z Boston
College w USA, a tak¿e przedstawiciele Komitetu Regionalnego Europy. Wród re-
prezentantów Europy Wschodniej byli: Slavomir Dlugos z Wiednia, Roman Globokar
z Ljubljany, Konrad Glombik z Opola, Katica Knezoviæ z Zagrzebia, Jaroslav Lorman
z Pragi, Zorica Maros z Sarajewa i Petr Štica z Pragi. Teologów z Europy Zachodniej
reprezentowali: Phillipe Bordeyne z Pary¿a, Julie Clague z Glasgow, François-Xavier
Dumortier z Rzymu, Marianne Heimbach-Steins z Münster, Martin M. Lintner z Bre-
sannone, Julio Martínez z Comillas, Martin McKeever z Rzymu, Sigrid Müller z Wied-
nia i Paul Schotsmans z Leuven. Celem obrad by³a analiza wspó³czesnych przemian,
z którymi konfrontowani s¹ przedstawiciele etyki teologicznej w krajach Europy
Wschodniej i Zachodniej, oraz próba okrelenia strategii wspólnych przysz³ych dzia-
³añ w ramach organizacji CTEWC.
Pierwszy dzieñ spotkania by³ powiêcony problematyce przemian, w obliczu któ-
rych staj¹ wspó³czenie teologowie moralici w krajach europejskich. Dotycz¹ one ró¿-
nych obszarów ich dzia³alnoci. Pierwszym z nich s¹ przemiany w zakresie aktywno-
ci teologów moralistów, w którym jêzykowe i narodowe granice okrelaj¹ zdolnoci
do prowadzenia badañ i publikowania ich wyników. Zmiany nast¹pi³y zw³aszcza
w odniesieniu do jednej okrelonej, tradycyjnej wizji teologii moralnej. Szczególnie
bioetyka domaga siê wspó³czenie uwzglêdnienia aspektów etyki spo³ecznej. Sami teo-
logowie moralici staj¹ wobec wielu oczekiwañ, do których nale¿y m.in. prowadzenie
badañ i prac naukowych, dydaktyka, kwestie administracyjne, studium, w ramach któ-
rych spotykaj¹ siê z ró¿nymi przeszkodami. Inn¹ przestrzeni¹ przemian jest miejsce
teologów moralistów w Kociele, rodowisku uniwersyteckim i spo³ecznoci lokalnej.
Zdarza siê, ¿e w ramach spo³ecznoci Kocio³a przedstawiciele etyki teologicznej mu-
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sz¹ broniæ samych siebie przed fa³szywie przypisywanymi im cechami i bywaj¹ okre-
lani jako nieortodoksyjni. Wype³nianie przez nich zadania odczytywania znaków cza-
su spotyka siê z niezrozumieniem, zarówno w laickich mediach, jak i w rodowiskach
uniwersyteckich i gnostyckich rodowiskach w spo³eczeñstwie, co prowadzi do pod-
wa¿ania wartoci i naukowoci teologii. Miejsce katolickich etyków teologicznych
w Kociele, w rodowiskach akademickich i spo³eczeñstwie lokalnym bywa niepewne,
czego dowiadczaj¹ naukowcy zarówno w krajach Europy Wschodniej, jak i Zachod-
niej. Trzeci¹ przestrzeni¹ wspó³czesnych przemian jest dla teologów moralistów ich
przysz³oæ. Niepewnoæ dotycz¹ca miejsca aktywnoci stanowi podstawê obaw nie tyl-
ko w odniesieniu do przysz³oci teologów moralistów, ale tak¿e przysz³oci etyki teo-
logicznej. Chodzi zw³aszcza o instancjê, która zagwarantuje wype³nianie zadañ akade-
mickich przez teologów moralistów. Niemniej obawy dotycz¹ tak¿e studentów, racji,
dla których decyduj¹ siê oni na studia teologiczne i je kontynuuj¹, oraz mo¿liwoci
podejmowania przez nich pracy po ich ukoñczeniu.
Przemiany dokonuj¹ce siê na wspomnianych p³aszczyznach dotykaj¹ zarówno in-
stytucji, w których teologowie moralici podejmuj¹ swoj¹ aktywnoæ, jak i dowiad-
czane s¹ przez nich osobicie. Podczas obrad nie zdo³ano zaprezentowaæ ca³ej palety
przemian w ró¿nych krajach europejskich ani zdefiniowaæ ich istoty i zdiagnozowaæ
ich z³o¿onych przyczyn. Dokona³a siê raczej wymiana dowiadczeñ teologów morali-
stów ró¿nych krajów europejskich, konfrontowanych z dokonuj¹cymi siê przemiana-
mi. Dope³nieniem tego ogólnego przedstawienia sta³a siê dyskusja w ma³ych grupach,
której przedmiotem by³y przemiany w sferze nauczania i prowadzenia prac naukowych,
podejmowania badañ naukowych oraz w zakresie instytucji naukowo-badawczych.
Drugi dzieñ obrad by³ powiêcony strategiom przysz³oci w obliczu dokonuj¹cych
siê przemian. Jego celem by³o opracowanie podstaw europejskiego komitetu regional-
nego CTEWC i jego w³asnej agendy na najbli¿sze lata. G³ówna dyskusja zosta³a po-
przedzona raportem komitetów regionalnych CTEWC z Afryki i Azji, który przedsta-
wili ich przewodnicz¹cy: Orobator Agbonkhianmeghe z Nigerii i Lúcás Chan Yiu Sing
z Hong Kongu. W swoich wyst¹pieniach dokonali prezentacji strategii dzia³añ komite-
tów regionalnych, uwzglêdniaj¹c zw³aszcza program nauczania etyki teologicznej, or-
ganizacjê konferencji regionalnych, rozwój elit, prowadzenie badañ naukowych i dzia-
³alnoci wydawniczej, funkcjonowanie komitetu regionalnego oraz komunikacji
i wspó³pracy miêdzy ró¿nymi krajami i regionami.
W czasie dyskusji dotycz¹cej przysz³oci dzia³ania w ramach europejskiego Ko-
mitetu Regionalnego CTEWC zwrócono uwagê na koniecznoæ podejmowania wspól-
nych inicjatyw, dalszych spotkañ oraz dzia³añ pro-aktywnych, a nie reaktywnych. Do
dzia³añ, które nale¿y w przysz³oci podj¹æ, zaliczono m.in.: wymianê informacji i ko-
operacjê, opracowanie programów rozwoju dla doktorantów, wymianê dowiadczeñ
miêdzy naukowcami, opracowanie koncepcji teologii moralnej fundamentalnej, promo-
cjê etyki spo³ecznej, potrzebê wiêkszego uwzglêdnienia interdyscyplinarnoci w pro-
wadzeniu badañ naukowych z teologii moralnej, komunikacjê i wymianê dowiadczeñ
miêdzy teologami i instytucjami kocielnymi, interakcjê miêdzy instytucjami, projek-
tami i problemami globalnymi i lokalnymi oraz kwestiê strony internetowej CTEWC.
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Pomimo i¿ nie znaleziono dla wszystkich kwestii prostych i konkretnych rozwi¹-
zañ, a wiele z omawianych spraw pozosta³o na p³aszczynie propozycji i pytañ, to sta-
³y siê one punktem wyjcia dalszych przemyleñ. Wiele kwestii wi¹za³o siê z proble-
mem organizacji dalszych spotkañ, dla których przeszkod¹ nie powinien byæ
zró¿nicowany kontekst spo³eczny ani ró¿nice w mentalnoci, tradycji i jêzyku cz³on-
ków komitetu regionalnego. Mo¿na mówiæ o jednomylnoci uczestników spotkania
co do tego, ¿e stanowi ono pocz¹tek wspólnej wizji, która ma wa¿ne znaczenie dla
przysz³ych pokoleñ teologów dla spo³eczeñstw Europy oraz jest adekwatn¹ prób¹ od-
powiedzi na wezwania globalizacji i sekularyzacji. W ramach spotkania odby³o siê tak-
¿e seminarium powiêcone sposobom nauczania etyki teologicznej w przysz³oci i pro-
mocji przysz³ej generacji teologów moralistów. Problematyka zosta³a przedstawiona
z perspektywy azjatyckiej, amerykañskiej oraz europejskiej. Na zakoñczenie zapo-
wiedziano kolejny kongres CTEWC, który odbêdzie siê w 2018 roku, oraz spotkanie
Komitetu Regionalnego Europy, które zaplanowano na 2016 rok.
Obrady zwieñczy³ udzia³ uczestników konferencji w uroczystoci na zakoñczenie
kolejnego roku dzia³alnoci Akademii Katolickiej w Berlinie. Po uroczystej Mszy w.
odby³a siê konferencja z licznym udzia³em mieszkañców Berlina, podczas której zo-
sta³ odczytany wyk³ad nieobecnej Lindy Hogan z Dublina na temat relacji religii i po-
lityki, a Orobator Agbonkhianmeghe wyg³osi³ referat na temat aktualnych problemów
spo³ecznych w Afryce. Na zakoñczenie zosta³a zaprezentowana dzia³alnoæ organiza-
cji Catholic Theological Ethics in the World Church.
Ca³oæ obrad i prowadzonych dyskusji zdominowa³o zagadnienie odmiennoci tra-
dycji, mentalnoci, jêzyka i problemów wschodnio- i zachodnioeuropejskich teologów
moralistów, a jednoczenie woli wspó³pracy w podejmowaniu wyzwañ wspó³czesno-
ci. Berlin jako miasto, które dowiadczy³o dramatycznego podzia³u i od prawie 25 lat
zrasta siê, tworz¹c nowoczesn¹ metropoliê w centrum Europy, jest znakiem dla teolo-
gów europejskich, ¿e droga do kooperacji i dialogu jest d³ugim i ¿mudnym, ale jedno-
czenie mo¿liwym i po¿¹danym procesem.
KONRAD GLOMBIK
Uniwersytet Opolski
SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW
W POLSCE Z DZIA£ALNOCI W LATACH 2006-2013
Publikowane tu Sprawozdanie Zarz¹du Stowarzyszenia Teologów Moralistów (da-
lej STM) w Polsce obejmuje siedem lat jego pracy. W zasadniczo niezmienionym sk³a-
dzie pe³ni³ on swoj¹ funkcjê w czasie dwu kadencji wyborczych w latach: 2006-2010
i 2010-2013. Dlatego tekst zosta³ podzielony na dwie czêci i  poza niewielkimi zmia-
nami redakcyjnymi  odpowiada temu, co Przewodnicz¹cy STM przedstawia³ w cza-
sie Walnych Zebrañ sprawozdawczo-wyborczych po zakoñczeniu ka¿dej kadencji.
